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(The term Bluestocking became generalized. It also became 
increasingly pejorative. used within a broad reaction against 
women's pursuit of intellectual life and social usefulness beyond 
mere domesticity. at least in the upper and middle classes. This 
disparaging usage intensified in the debate over the French 
Revolution. and especially during the Revolutionary aftermath 
that coincided with RomanticIsm. Significantly. this was when 
female intellectualism and social activism became associated 
with revolutionary disruption. disorder. and violence. 
Paradoxically. it might seem. the Bluestocking women of the 
original circle. as well as their followers. were hostile to the 
French Revolution and its feminisms. and it was following the 
Revolutionary aftermath that much of the familiar 
correspondence of leading members of the original Bluestocking 
circle was edited and published. quite likely in an attempt to 
demonstrate that women could be both intellectual and 
feminine， both social philanthropists and models of 
domesticity. This embattled history of ・Bluestocking'indicates 
the extent to which the Bluestocking circles. their activities. 
and what they represented were themselves interventions in 
broad processes of social. economic. cultural. and political 
transformation. which included and were affected by 
transformations in gender identity. relations. and roles. 
Bluestocking Feminism p.x) 
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(Mrs. MODISH-I did not mean to insist on any engagement 
with my husband and children: 1 never thought myself engaged 
to them. 1 had no engagements， but such as were common to 
women of my rank. Look on my chimney.piece， and you will 
see 1 was engaged to the Play on Mondays. Balls on Tuesdays. 
the Opera on Saturdays， and to Card.assemblies the rest of 
the week. for two months to come: and it would be the rudest 
thing in the world not to keep my appointments. If you will 
stay for me til the Summer.season， 1 will wait on you with al 
my heart Perhaps the Elysian Fields may be less detestable 
than the country in our world. Pray have you a fine Vauxhall 
and Ranelagh? 1 thlnk 1 should not dislike drinking the Lethe 
waters， when you have a ful1 season.) 
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(MERCURYー Surelyyou could not like to drink the waters of 
Oblivion， who have made pleasure the business， end， and aim of 
your life! It is good to drown cares: but who would wash away 
the remembrance of a life of gaiety and pleasure?) 
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(Mrs. MODISH-Diversion was indeed the business of my life， 
but as to pleasure 1 have enjoyed none， since the novelty of my 
amusements was gone 0正Canone be pleased with seeing the 
same thing over and over again? Late hours and fatigue gave 
me the vapours， spoiled the natural cheerfulness of my temper， 
and even in youth wore away my youthful vivacity. ) 
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(Women have served al these centuries as looking glasses 
possessing the magic and delicious power of reflecting the 
figure of man at twice its natural size. Without that power 
probably the earth would stil be swamp and jungle. The 
glories of al our wars would be unknown. We should stil be 
scratching the outlines of deer on the remains of mutton bones 
and bartering flints for sheep skins or whatever simple 
ornament took our unsophisticated taste. Supermen and 
Fingers of Destiny would never have existed. The Tsar and 
the Kaiser would never have worn crowns or lost them. 
Whatever may be their use in civilized societies. mirrors are 
essential to al violent and heroic action. That is why Napoleon 
and Mussolini both insist so emphatically upon the inferiority of 
women. for if they were not inferior. they would cease to 
enlarge. That serves to explain in part the necessity that 
women so often are to men. And it serves to explain how 
restless they are under the criticism: how impossible it is for 
her to say to them this book is bad. this picture is feeble. or 
whatever it may be. without giving far more pain and rousing 
far more anger than a man would do who gave the same 
criticism. For if she begins to tel the truth. the figure in the 
looking-glass shrinks: his fitness for life is diminished. How is he 
to go on giving judgment. civilizing natives. making laws. 
writing books. dressing up and speechifying at banquets， unless 
he can see himself at breakfast and at dinner at least twice the 
size he really is? So 1 reflected crumbling my bread and 
stirring my co狂'eand now and again looking at the people in 
the street. The looking-glass vision is of supreme importance 
because it changes the vitality: it stimulates the nervous 
system. Take it away and man may die. like the drug fiend 
deprived of his cocaine.) 
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